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Ausstellungen 
Abgelaufene Ausstellu(lgen mit Katalog 
Aachen 
Rosemarie Nöcker: Installationen, Neue 
Galer;e, 8.6.-8.7.1990 
Berlin 
Eva T. Bernhard, Galerie Bodo Niemann, 
30.6.-28.7.90 
Susanne Oellermann, Thomas Harndt, Rei-
sebilder, Galerie Taube, 29.6.-25.8.90 ' 
Berliner Künstlerinnen: Malerei, Objekt, 
Skulptur, Kleine Orangerie,8.7.-14.8.90 
Erika Schewski-Rühling: Plastische Papie-
re, Ladengalerie, bis 31.3.90 
Frauen im Design seit 1900, TIB,30.5.-8.7.90 
Sina Hofmann: Figuren, Bilder, Köpfe, Ob-
jekte, VB I<, 8.8.-31.8.90 
Biberach 
Anno Peters 1843-1926, Städtische Samm-
lungen, bis 15.7.90 
Bonn 
Biennale der Kunsthochschulen in Europa: 
Malerei, Installation, Objekte, Fotografie, 
Video, Skulpturen, Frauen Museum, 8.6.-
22.7.90 
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Barbora Ferdinand, Boxes; Jürg Streu-
mann, La Zodiaco, Galerie Bernhard Stein-
metz, 29.6.-21.7.90 
Eva-Morio Schön: Paralelle Natur, Kunst-
verein, Artothek, 12.6.-7.7.90 
Bremen 
Sonja Maria Kantig, Bilder, Objekte, Gale-
rie Gruppe Grün, 15.6.-6.7.90 
Dresden 
Christine Wahl: Grafik, Christine Heil-
mann: Grafische Blätter, Plastik, Galerie 
Kunst der Zeit, bis 21.7.90 
Essen 
Ruth Hallensleben, Ruhrlandmuseum, 7.6.-
15.7.90 
Göttingen 
Christo Dichgans: Neue Bilder,, Kunstver-
e;n, 29.7.-2.9.90 
Güterslah 
lngeborg Voigt-Feuring: Malerei, Zeich-
nungen, Kunstverein, 5.8.-2.9.90 
Hagen 
Marianne Pitzen: lnstallationen,l<ari-Ernst-
Osthaus-Museum, bis Ende August 
Hamburg 
Lili Fischer: Zeichnungen, Altonaer Mu-
seum, bis 1.7. 
Herlinde Koelbl: Jüdische Portraits, Mu-
seum für Kunst und Gewerbe, bis 12.8.90 
lngalstadt 
Monika Huber: Konkrete Kunst, Kunstver-
e;n, 30.6.-29.7.90 
Kaiserslautern 
Lore Bet"t, Hennelore Landrock-Schumann: 
Rauminstallationen, Pfalzgalerie, 1 0.6.-
22.7.90 
l<öln 
Non-Non-Pictures: J. Baldessari, H. Dar-
boven, J. Knifer, R. Mapplethorpe, F. E. 
Walther, R. Zaugg, Busche Galerie, bis 
8.9.90 
London/ Großbritannien 
Barbora Bloom: Installation, Serpentine 
Gallecy, 1.8.-9.9.90 
Lübeck 
Hanna Jäger: Leuchtbilder, Kunst pro St. 
Petd, 29.7.-26.8.90 
Paderbom 
Artemis Herber: Malerei, Montage, Plastik, 
Kunstverein bis 22.7.90 
Paris/Frankreich 
Marina u. Ulay Abramovic, Centt·e Geor-
ges Pompidou, bis 19.8.90 
Passau 
Carry Hauser; Retrospektive, Museum mo-
derner l(unst, 9.6.-9.8.90 
Pösch I a rn/ Öste tTe i eh 
Isabei Mc Whirter, Kokoschkas Meister-
schülerin: Aquarelle, Zeichnungen, Oskar 
Kokoschka-Dokumentation, 19.5.-30.8. 90 
Schleswig 




lngrid Eberspächer: Malerei, Albrecht 
Schmidt: Installationen, Haus der Kunststif-
tung, 27.6.-30.8.90 
Wien/Österreich 
Mmia Lassnig: Neue Bilder, Peter Sand-
bichler, Hans Weigand: Bildhauer, Man-
fred Wokolbinger: Bildhauerfotografien, 
Wiener Secession, 30.5.-1.7.90 
Würzburg 
Lili Fischer, Städtische Galerie, 24.6.-
19.8.90 
Aktuelle und kommende Ausstellungen 
Aalen 
Lisa Beyer-Sotzlau: Arbeiten auf Papier, 
Galerie im Atelier, 9.4.-14.10 
Arnsberg 
Heike Pallance: [nstallation, Kunstverein, 
26.8.-5.1 0.90 
Basel/Schweiz 
Alicia lbarra: Bildet·, Grafik, Galerie De-
menga, 1.9.-20.10.90 
Berlin/West 
Schönheit-Abglanz der Göttlichkeit. Kos-
metik im alten Ägypten, Ägyptisches Mu-
seum, 1. 9.-Ende 1990 
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Ursula Keim, Photographien: Berliner Por-
traits. Heimatmuseum Charlottenburg, 9.9.-
14.10.90 
Die lettische Avantgarde der 20er Jahre. Ei-
ne Ausstellung der NGBK. Staatliche Kunst-
halle Berlin, 13.9.-28.10.90, Katalog 
Cloudia Busching: Malerei, Objekt, Schloß 
Charlottenburg, Kleine Organgerie, 26.8.-
30.9.90 
Ansichten, Einsichten. Aus dem Lebenswerk 
der Bildhauerin Lidy von Lüttwitz, Das Ver-
borgene Museum .e.V., 30.8.-7.1 0.90, Kata-
log 
Angela Fensch, Photographien, Galerie 
Amdtstraße, 15.9.-21.10.90 
Ursula Krause-Oehme: Malerei. Kari-
Heinz Krause: Bronzeplastiken, Zeichnun-
gen, Galerie Ludwig Lange, 8.9.-31.1 0.90 
lsolde'Wawrin, Galerie von der Tann, Lie-
bensteinstr. 4, Sept./Okt. 90, Katalog 
Edith Kramer: Bilder, Galerie Taube,31.8.-
29.9.90 Katalog 
Nelly Rau-Häring: 45 Jahre nach 1945, 
Photographien, Künstlerhaus Bethanien 
(NGBK), 27.1 0.-9.12.90 
Anno Schuster: Rauminstallation, Kunst-Bü-
ro, Kalifzerstraße 33, 14.9.-7.1 0.90 
"So oder so". Mit Arbeiten von 12 Berliner 
Künstlerinnen, Künstlerhaus Bethanien, 
21.9.-14.10.90 
Berlin/Ost 
Otto/Möhwald: Malerei, Grafik, Christine 
Perthen: Grafik, Zeichnungen, Galerie M., 
11.9.-21.1 0.90 
Bern/Schweiz 
Gabriele Mattera: Tende, Kunstmuseum, 
7.8.·23.9.90 
Sielefeld 
Veronika Radulovic: Bilder, Kunsthalle, 
9.8.-23.9.90, Katalog 
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Sonn · 
Ein Projekt mit Künstlerinnen aus den Rhein-
Anrainerstaaten, Frauen-Museum, ab 
12.8.90, Katalog 
Videonale: Internationales Videofestival, 
Kunstverein, 16.9.-23.9.90 
Nancy Spero, Bilder 1958-90, Kunstverein 
3.10.-21.11.90 
Braunschweig 
DDR-Frauen fototgrafieren: Eisler, Berge-
mann, Köppe, Mahn, Müller, Schulze, 
Sewz, Museum für Photographie, 1 0.8.-
28.9.90, Kotolag 
Bremen 
Gunhild Tuschen, Lutz Graf: Rauminstalla-
tion, Performance, Atelierhof,8.9.-30.9.90 
Christo Näher: Bilder, Aquarelle, Zeich-
nungen, Kunsthalle, 23.9 .-4.11. 90 
Cuxhafen 
Beatrix Sassen: Skulpturen, Zeichnungen, 
Galerie K., 8.9.-6.1 0.90 
Dorsten 
Marie Marcks, Karikaturen, VHS Dorsten 
24.9.-6.10.90 
Düren 




Installation der Gruppe Medizinische Her-
meneutik Moskau, Kunsthalle, 21.9.-
11.1.90 
Jenny Holzer, ebd., 17.11.-30.12.1990 
Studenten der Staatlichen Kunstakademie 
und Luise Kimme: Skulpturen, Stadtmu-
seum,6.6.-7.10.90 
Eva-Morio Joeressen, Delta Galerie, 2.9.-
13.10.90 
Hortensie: Zeichnungen, Aquarelle, Skulp-
turen, Galerie Norbert Blaeser, 7.9.-
13.1 0.90, Katalog 
Renate Hoffleit, Galerie Mühlenbusch, 
18.9.-31.1 0.90 
Esslingen 
Renata Stih, Galerie der Stadt Esslingen, 
Bahnwärterhaus, 21.9.-21.1 0. 90 
Margarte Rebmann, Galerie der Stadt Ess-
lingen, Schwörhaus, 31.8.-30. 9.90 
Gerda Wasmuth-Pohley: Zeichnungen, Die 
Künstlergilde, 11.9.-6.1 0.90 
Ettlingen 
Peter Koch Bilder. lngrid Hartlieb, Skulptu· 
ren, Wilhelmshöhe, 7.9.-30.9.90 
Frankfurt/Main 
Karin Hoerler, "Forum" der Frankfurter 
Sparkasse,3.9.-28".9.90, Katalog 
lrmgard Schuhmacher v. Loebenstein: 
Aquarelle, Zeichnungen, Frankfurter Künst-
lerclub, 2.9.-23.9.90 
Jenny Watson, Galerie Hilger, 30.8.-
29.1990, Katalog 
Sina Hoffmann: Bilder, Heussenstamm-Stif-
tung, 4.9.-28.9.90 
Frankfurt/DDR 
Barbora Schumann: Grafik, Zeichnungen. 
Ulrich Schumann; Keramik, GalerieGallus, 
12.9.-7.1 0.90 
Frechen-Bachem 
Magdalena Jetelowa, Galerie Jule Kewe-
nig,2.9.-3.11.90 
Freiburg 
Almut Heise, Kunstverein, 17.9.-23.9.90, 
Katalog 
Geislingen 
Lydia Funk: Zeichnungen, Museum "Alter-
Bau", 14.9.-7.10.90 
Gifhorn 
Yvonne Goulbier, Klaus Müller-Goulbier: 
Ricordi di Roma, Kunstverein, 16,.9.-
21.10.90, l<atalog 
Görlitz/DDR 
Christoph uncl Renee Reichenbach, Ma-
rianne Traub, Heidi Wagner-Kerkhof: Pla-
stik, Terrakotta, Galerie am Schönhof, 
13.9.-19.10.90 
Haigerloch 
lngrid Hartlieb: Plastik, Zeichnungen, Ga-
lerie im Schloß, 29.9.-27.1 0.90 
Hainfeld 
Sabine Funke, Galerie Hainfeld, 8.8.-
7.10.90 
Hamburg 
Rebecca Horn, Kunsthalle, Nov./Dez. 90, 
Katalog 
Renate Blameuser: Ölbilder, Kollagen. 4 
Ungarische Maler im Altelier Mensch, 9.8.-
27.1 0.90 
lrmgard Gottschlich: "Zerreißproben" 
1989/90, Arbeiten auf Papier, Galerie Ba-
sta, 12.9.-18.1 0.90, Katalog 
Verena Vernunft: Malerei, Galerie Rose, 
6.9.-6.1 0.90, Katalog 
Sabine Odensaß: Malerei, Galerie Wald-
traud Schäfer, Oktober 90 
Ute ·Wöllmann: Ölgemälde, Arbeiten auf 
Papier, ebd., Nov.-Dez. 90 
Nicola Torke: lnstallation,Skulptur, Gale-
rie Wilma Tolksdorf, Aug.-Sept. 90 
Camille Claudel, BATIG Kunstfoyer, 7.9.-
2.11.90 
Hannover 
Käthe Kollwitz: Handzeichnungen, Druck-
graphik, Plastiken, Wilhelm-Busch-Mu-
seum, 2.9.-28.1 0.90, Katalog 
Heidenheim 
Jutta Freudenberger: Materialbilder, 
Kunstverein, 7. 9.-6.1 0.90, Katalog 
Heilbronn 
Christiane Dellbrügge, Ralf de Moll: 100%, 
Galerie Manfred Rieker,.5.9.-7.1 0.90 
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Leverkusen 
Sabine Heß: Tonarbeiten, Künstlerbunker, 
2.9.-8.10.90 
Eva Kuh!: Skulpturen, Museuin Morsbroich, 
2.6.-30.9.90 
London/England 
Sophie Calle, Melanie Counsell, Angela 
Bulloch, Chris Burden, Mark Tompson: In-
stallation Works, Whitechapel Art Gallery, 
17.8.-30.9.90 
Ludwigshafen 




Moniko Huber: Bilder, Museum für Kunst 
und Kulturgeschichte, 19.8.-30.9.90, Kata-
log 
Mainz 
lrmgord Biernath, Reinhold Petermonn: 
Plastiken, Kunstverein Eisenturm, 2.9.-
16.9.90 
Ursu!a Bertram, Galerie Brückenturm, ob 
22.9.90 
Mannheim 
Vero Röhm: Ergänzungen, Galerie Korin 
Friebe, Aug./Sept. 90 
München 
Barbora Bloom: Installationen, Kunstver-
ein, 11.9.~21.1 0.90 
Brigitte Schwacke, Drahtskulpturen, Gale-
rie Michael Hasenclever, 14.9.-13.1 0.90, 
Katalog 
llse Kluge: Neue Bilder, Galerie Rieder, 
14.9.-28.10.90 
Ute Lechner: Metall-Skulpturen, Galerie X, 
18.9.-26.1 0.90 
Maria Lassnig: Neue Bilder, Barbora Groß 
Galerie, ab 15.9.90 
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Münster 
llona Ruegg: Die Ränder der Gegenwart, 
Kunstverein, 14.9.-28.10.90, Katalog 
Morietto Koering: Farbige Objekte, Gale-
rie Hanses, 11.8.-29.9.90 
Offenburg 
Johonna Helbling-Felix: Malerei, Zeich-
nung, Werkstattgalerie "Alte Wäscherei", 
2.9.-23.9.90 
Osnabrück 
Barbora Heinisch: Bilder, Kulturgeschichtli-
ches Museum, Heger-Tor-Woll 28, 9.9.-
7.10.90 
Passau 
Moria Flora Zoltan: Malerei, Zeichnungen, 
Kunstverein, 25.8.-26.9 .90 
Quakenbrück 
Ulrike Rosenboch: Videoinstal Iotion, Städ-
tische Galerie,31.8.-28.9.90 
Rostock/DDR 
Ursulo Strozynski: Aquorelle,-Radierungen, 
Zeichnungen, Galerie om Boulevard, 14.8.-
27.9.90 
St. Gallen/Schweiz 
Manon, Kunstmuseum, 26.8.-28.10.90, Ka-
talog 
Monika Sennhauser, Kunstverein, 15.9.-
4.11.90, Katalog 
Schwäbisch Hall 
Christiane Möbus, Städtische Galerie, 
7.12.90-3.2.1991 
Schwerte 
Siglinde Kollnboch, Ralf Sörensen, Morkus 
Centmoyer: Performance Woche, Kunstver-
ein, 14.9.-21.9.90 
Ralf Nickel, Petro Kempowski, Ulrich We-
ber: Installationen, Skulpturen, Zeichnun-





gen, Objekte, Kunstverein, 29.9.-28.1 0. 90 
Hocksiel 
Barbora Uebel: Holzskulpturen, l<ünstler-
haus, 12.8.-14.10.90 
Jena/DDR 
Linda Bischoff: Malerei; Grafik. Kollektiv-
ausstellung Keramik, Galerie im Stadthaus, 
7.9.-7.10.90 
Kaiserslautern 
Korin Bruns: Zekhnungen, Pfalzgalerie, 
21.8.-30.9.90, Katalog 
Kerlsruhe 
Jutta Pol los, Margit und Günter Rein: Ölb'il-
der, Künstlerhausgalerie, 7.9.-30.9.90 
Kiel 
10 Künstlerinnen aus Kiel, Brunswiker Pavil-
lon, 25.9.-7.1 0.90 
Köln 
Barbora Kruger, Kunstverein, 26.8.-
14.1 0.90, Katalog 
Marta Hegemann: Retrospektive, Kölni-
sches Stadtmuseum, 31.8.-7.1 0.90, Katalog 
Kriemhild Becker, Artothek,5.9.-28.9.90 
Ruth Knecht: Bilder, KAOS Galerie, 31.8.-
21.9.90 
Künstlerpaar, Brand und Thom: Flechtbil-
der, Videos, The Ultimate Academy, 18.8.-
20.9.90 
Wash Art: Environment, ebd., 22.9.-
25.10.90 
Stockholm/Schweden 
Marinu. Ulay Abramovic: Objecfs, Photo-
graphs, Videoinstallotions, Moderno Mu-
seet, 29. 9.-11.11. 90, Katalog 
Stuttgart 
Helga Spieker: Konstruktive Reliefs, Gale-
rie Döbele, 20.9.-28.1 0.90 
Kathrin Leopolder: Malerei, Christiane 
Salmrohr: Bildhauerei, Haus der Kunststif-
tung, 5.9.-27.9.90, Katalog 
Tauberbischofsheim 
Borbora Schnirch: Collagen, Werner 
Speer: Aquarell, Kunstverein,2.9.-23.9.90 
Wien/Österreich 
Bernhard Prinz, Katalog, Die Firma: Bild-
hauer, Katalog, Brigitte Kowanz: Bildhau-
erfotografien, Secession, 5.9.-14.1 0.90 
Wiesbaden 
Zur Sache selbst: Künstlerinnen des 20. 
Jahrhunderts, Museum Wiesbaden, 1.9.-
25.11.90 
Wilhelmshaven 
Erika Stürmer-Aiex, Kunsthalle, 23.8.-
23.9.90, Katalog 
Willich 
Elisabeth Luchesi: Malerei, Kunstverein, 
23.9.-14.10.90 
WinterthuriSchweiz 
Barbora und Gabriele Schmidt-Heins, 
Kunsthalle, 15.9.-13.1 0.90, Katalog 
Zürich/Schweiz 
llona Ruegg: Zeichnungen, Kunsthous,3.8.-
21.10.90 
Zwickau/DDR 
llona Schlupek: Holz, Galerie Peter Breuer, 
18.9.-18.10.90 
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